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Abstract 
 
The purpose for the making of Visual Communication Design Education “The Real 
Luwak Coffee” is to educate Indonesian people about luwak coffee, using study and 
survey methode. We wished to help people to learn about Luwak Coffee, make them 
understand the reason behind the high price of this gem, the quality and benefit of 
this product and to persuade people to love local coffee product are the main goal of 
this educational animation. (APA) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk membuat Perancangan Komunikasi Visual 
Edukasi "The Real Luwak Coffee" untuk memberikan wawasan kepada masyarakat 
Indonesia mengenai kopi luwak lebih jauh. METODE PERANCANGAN yang 
digunakan adalah studi pustaka dan survei kuisioner. HASIL YANG DICAPAI 
ialah sebuah animasi edukasi yang dapat membantu masyarakat paham mengenai 
kopi luwak di indonesia, manfaat maupun penyebab dibalik harga yang cukup tinggi, 
sehingga dapat menaikkan peminatan konsumsi kopi luwak bagi masyarakat lokal. 
SIMPULAN yang didapatkan ialah agar animasi ini dapat membantu menaikkan 
tingkat peminatan konsumsi kopi oleh masyarakat lokal, dikarenakan kandungan 
kopi yang lebih baik dibandingkan kopi lainnya. (APA) 
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